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あ
る
日
い
つ
も
の
よ
う
に
図
書
館
に
入
ろ
う
と
す
る
と
、「
貴
重
書
見
学
ツ
ア
ー
」
の
ポ
ス
タ
ー
が
張
り
出
さ
れ
て
い
た
。「
な
ん
て
楽
し
そ
う
な
ん
だ
」
私
は
す
ぐ
さ
ま
申
し
込
み
を
し
た
。
貴
重
書
と
は
図
書
館
の
地
下
二
階
に
あ
る
貴
重
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
立
教
生
で
あ
っ
て
も
容
易
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
貴
重
書
庫
に
は
通
常
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
数
が
多
い
場
合
は
抽
選
制
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
直
前
ま
で
不
安
だ
っ
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
　
当
日
は
ま
ず
二
階
で
マ
ス
ク
を
付
け
、
時
計
な
ど
の
装
飾
品
は
外
す
こ
と
な
ど
の
貴
重
書
を
閲
覧
す
る
上
で
の
マ
ナ
ー
を
教
わ
り
、
専
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
地
下
へ
と
向
か
っ
た
。
貴
重
書
庫
の
扉
は
巨
大
で
か
つ
と
て
も
分
厚
く
、
ま
る
で
金
庫
の
よ
う
で
私
は
ふ
と
「
怪
人
二
十
面
相
」
の
世
界
を
想
像
し
て
し
ま
っ
た
。
書
庫
内
は
二
層
に
分
か
れ
て
お
り
一
層
は
洋
書
、
二
層
は
和
書
と
い
う
仕
組
み
だ
。
普
段
見
る
こ
と
の
な
い
洋
書
の
数
々
に
心
は
躍
り
、
特
に
表
紙
や
背
表
紙
の
作
り
が
凝
っ
て
い
て
、
外
側
か
ら
眺
め
て
い
る
だ
け
で
魅
了
さ
れ
た
。
中
に
は
両
手
で
も
抱
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
辞
書
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
一
冊
一
冊
が
私
を
異
世
界
へ
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
二
層
に
上
が
る
と
、
こ
の
日
の
為
に
用
意
し
て
く
れ
た
の
か
、「
竹
取
物
語
」
の
大
き
な
展
示
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。
様
々
な
場
面
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
そ
れ
が
張
り
付
け
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ど
こ
か
見
覚
え
の
あ
る
場
面
が
多
い
の
か
、
私
を
含
め
見
学
者
一
同
で
「
竹
取
物
語
」
に
見
入
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
裏
の
棚
に
は
乱
歩
の
直
筆
原
稿
や
ら
が
箱
に
入
れ
ら
れ
、
丁
寧
に
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
て
あ
っ
た
。
私
と
し
て
は
そ
ち
ら
も
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
書
庫
内
の
見
学
が
終
わ
り
入
り
口
付
近
で
説
明
会
＆
閲
覧
会
が
行
わ
れ
た
。
貴
重
書
が
目
の
前
に
置
か
れ
、
小
泉
先
生
と
丹
羽
先
生
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
の
手
に
取
っ
て
眺
め
ら
れ
る
と
い
う
幸
せ
な
時
間
だ
っ
た
。
特
に
丹
羽
先
生
の
乱
歩
旧
蔵
資
料
を
用
い
た
説
明
は
面
白
か
っ
た
。
乱
歩
は
い
わ
ゆ
る
男
色
物
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
を
多
く
収
集
し
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
お
す
す
め
の
九
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
。
就
中
楳
条
軒
『
よ
だ
れ
か
け
』
に
は
心
惹
か
れ
た
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
初
見
で
は
な
い
の
だ
が
そ
れ
故
に
こ
の
場
で
再
会
で
き
た
こ
と
に
縁
を
感
じ
た
。
本
文
に
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
や
註
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
初
代
柳
亭
種
彦
に
よ
る
言
及
も
書
き
こ
ま
れ
、
な
お
か
つ
絵
入
り
で
も
あ
る
と
い
う
見
ど
こ
ろ
満
載
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た
全
て
で
は
な
い
が
、
乱
歩
旧
蔵
資
料
に
は
乱
歩
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
乱
歩
の
「
乱
」
の
文
字
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
気
に
入
っ
た
書
物
に
は
押
し
て
い
た
ら
し
い
。
私
も
乱
歩
の
蔵
書
印
が
欲
し
い
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
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